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Na osnovi rezultata geofizičkih istraživanja koja su provedena 2013. godine i arheoloških iskopavanja koja su se provodila 
sustavno od 2006. godine razmotrene su mogućnosti i potencijal arheološkog nalazišta Kalnik – Igrišče, odnosno položaja koji 
se niz godina istraživao. Odlučeno je istražiti preostali dio terase na kojemu je iskopavanjima utvrđeno višeslojno taloženje 
arheoloških jedinica iz nekoliko povijesnih i prapovijesnih razdoblja koje su iznimnom očuvanošću, posebice sloj iz brončanog 
doba, opravdale odluku o otvaranju nove iskopne površine na navedenom položaju.
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Na osnovi rezultata geofizičkih istraživanja koja su prove�
dena 2013. godine i arheoloških iskopavanja koja su se provodi�
la sustavno od 2006. godine (prekid istraživanja 2009. i 2010. 
godine) razmotrene su mogućnosti i potencijal arheološkog 
nalazišta Kalnik – Igrišče, odnosno položaja koji se niz godi�
na istraživao (Karavanić, Kudelić 2013; 2014; Karavanić et al. 
2012; Karavanić 2009). Odlučeno je istražiti preostali dio terase 
na kojem je iskopavanjima utvrđeno višeslojno taloženje arheo�
loških jedinica iz nekoliko povijesnih i prapovijesnih razdoblja 
koje su iznimnom očuvanošću, posebice sloj iz brončanog doba, 
opravdale odluku o otvaranju nove iskopne površine na nave�
denom položaju. Najbogatije arheološke slojeve ali i razdoblje 
s najviše materijalnih ostataka predstavlja dio prethistorijskog 
sloja iz kasnoga brončanog doba u kojem je otkrivena uruše�
na kuća. Objekt osim obilja keramičkih posuda i predmeta za 
svakodnevnu uporabu koji su izrađeni od gline i kamena (kera�
mičko posuđe, dijelovi tkalačkog stana i pršljenovi, kameni alat) 
sadrži i očuvane velike količine karboniziranih žitarica, mahu�
narki i divljih jabuka. Dugogodišnjim sustavnim arheološkim 
istraživanjem ustanovljene su približne granice naselja i princip 
podjele prostora na južnim obroncima brda Kalnik. Ekonomski 
i gospodarski pokazatelji upotpunjeni su detaljima o prehrani 
stanovništva i uzgoju raznolikih vrsta žitarica i mahunarki kao i 
o sakupljačkim aktivnostima.
Cilj ovogodišnjih iskopavanja bio je definirati tlocrt 
brončanodobnog objekta koji obiluje navedenim pokretnim 
nalazima. Zbog velike iskopne površine i izrazite slojevitosti 
mlađih arheoloških razdoblja te kompleksnosti arheoloških za�
pisa na nalazištu, ove sezone otkriveni su i dokumentirani mlađi 
povijesni i pretpovijesni slojevi.
Otvorena je sonda dimenzija 9 × 13 m u tlocrtu koja po�
kriva površinu od 102,45 m². Površina iskopa nalazi se istočno 
od sonde II istraživane 2008., 2011. i 2012. godine i djelomično 
na području B2 prema rezultatima geofizičkih mjerenja koja su 
provedena 2013. godine (sl. 1). Dokumentirane su ukupno 92 
stratigrafske jedinice i prikupljeno je 109 vrećica nalaza, 28 po�
sebnih nalaza te 33 uzorka. 
Na cijeloj površini sonde, ispod humusa, definirani su 
slojevi erozije koji prate prirodni pad terena (SJ 188, 188 jug, 
189, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 209, 215). Riječ je o sloje�
vima različite konzistencije i boje s većom ili manjom količinom 
nepravilno raspoređenoga vapnenačkog kamenja različitih 
dimenzija (10 × 5 cm, 5 × 2 cm, 3 × 2 cm). U slojevima je 
pronađena veća količina ulomaka keramike, vrlo malo metalnih 
predmeta, stakla i lijepa. Nalazi iz svih spomenutih slojeva pod�
jednako pripadaju razdobljima novog i srednjeg vijeka, antike 
te prapovijesti. Slojevi erozije se intenzivnije i na većoj dubini 
javljaju na području od sjevernog ruba sonde prema jugu do 
središnjeg dijela sonde.
Blago zaravnjenje padine vjerojatno je uzrokovano izgrad�
njom objekta definiranog upravo ispod spomenutih slojeva ero�
zije u sjevernom dijelu sonde. Riječ je o djelomično otkrivenom 
srednjovjekovnom objektu (sl. 2–3). Tlocrtno gledano, objekt 
je četvrtasta oblika te ulazi pod sjeverni i zapadni profil sonde, 
a otkrivena je površina od otprilike 12 m2 prostora. Definiran 
je kompaktni sloj ilovače svijetlosmeđe boje (SJ 227) koji pred�
stavlja zemljanu podnicu spomenutog objekta. U podnicu su 
ukopane dvije jame (SJ 231 i 232) i djelomično su istražene 
jer ulaze pod zapadni i sjeverni profil. Zapune jama predstavlja 
rahlo tlo s primjesama sitnijih komada vapnenačkog kamenja 
(dimenzija 2 × 3 cm), sitnih ulomaka životinjskih kostiju, kera�
mike te sporadično manjih ulomaka lijepa i ugljena, a pri dnu 
je pronađena i veća količina kamena, ulomak kamenog žrvnja 
i komadić stakla. Uz južni rub podnice od ilovače nalazi se niz 
stupova. Niz čine tri kružna ukopa za stupove (promjer: vrh 
63–59 cm, dno 45–43 cm, dubina 30–24 cm) koji sadrže i po 
jedan ukop za potporni stup manjih dimenzija s južne strane, na 
padini (promjer: vrh 34–33 cm, dno 22–19 cm).
Zapune svih spomenutih stupova vrlo su slične, a 
čini ih tlo masnije konzistencije s primjesom sitnih komada 
vapnenačkog kamenja. Južno od spomenutog niza, s pretpostav�
ljene vanjske strane objekta, definirane su i istražene dvije manje 
jame (SJ 254/267, 257/268) kružnog oblika, vjerojatno također 
ukopi rupa za stupove. S obzirom na to da ne slijede osnovnu 
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orijentaciju spomenutog niza, nije moguće sa sigurnošću reći 
jesu li u vezi s njim. Gotovo u svim zapunama (SJ 258, 257, 254, 
251, 247, 248, 249) pronađeni su ulomci keramike iz različitih 
arheoloških razdoblja, pa je tako pronađena brončanodobna, 
latenska, rimska i srednjovjekovna keramika. U zapuni SJ 247 
pronađena je manja srednjovjekovna kopča za cipele ili ostruge.
Opisane rupe za stupove nalaze se u vezi s otprilike 1 
metar širokim tragom izrazitije tamne boje tla od vrlo vjerojat�
no ostataka drvene arhitekture koji pod pravim kutom zatvara 
prostor istražene podnice od ilovače (SJ 238). Na istočnom di�
jelu objekta rupe od potpornih stupova očuvane su vrlo plitko i 
u izravnoj su vezi sa spomenutim tragom drvene arhitekture (SJ 
238). Jasnije je definiran i očuvan ovalni ukop dubine 30 cm (SJ 
244) koji se također nalazi u vezi s tragom arhitekture i to uz sje�
verni profil. Zapunu (SJ 237) je činilo rahlo tlo sivosmeđe boje 
sa sitnim komadima vapnenačkog kamenja te većom količinom 
srednjovjekovne keramike, a pronađena je i željezna strelica, 
željezni predmet (nož?) te ulomak staklene čaše. Veći komadi 
vapnenačkog kamenja položeni su uz rubove i pri dnu ukopa 
SJ 244. Istoj fazi funkcioniranja istraženog prostora mogao bi 
se pripisati i ukop manje jame za stup (SJ 208) u čijoj su zapuni 
pronađeni ulomci prapovijesne i srednjovjekovne keramike, 
životinjske kosti i lijep.
Iako se na sjevernom dijelu sonde neposredno ispod 
slojeva erozije mogao definirati dio srednjovjekovnog objekta, 
na južnom dijelu nisu identificirani kulturni slojevi, zapune ni 
ukopi koje bi bilo moguće datirati u srednji vijek. Na tom di�
jelu ispod slojeva erozije SJ 192 i 188 jug definiran je sloj (SJ 
207) svijetlosmeđe boje, masnije konzistencije s dosta primjesa 
vapnenačkog kamenja (dimenzija 10 × 5 cm), sporadično ulo�
maka keramike te zapečene zemlje. Pretpostavka je da je riječ 
o svojevrsnom urušenju s obzirom na to da se neposredno is�
pod njega nalazi suhozidna struktura (SJ 278) sastavljena od 
vapnenačkog kamenja različitih dimenzija. Ova struktura ulazi 
pod istočni te južni profil, orijentirana je SI – JZ (sl. 3).
Zanimljivim se čini usporediti rezultate geofizičkih istra�
živanja provedenih 2013. godine (Mušič 2013) te ovogodišnjih 
arheoloških istraživanja. Geofizičkim istraživanjem (georadarska 
i magnetna metoda) na području B2, B1 i C izmjerene su viso�
ke vrijednosti magnetskog polja koje su, prema interpretaciji, 
rezultat jače magnetizacije arheoloških slojeva što upućuje na 
depresije između vapnenačkih slojeva, time potencijalno veće 
debljine arheoloških kulturnih slojeva (sl. 1). Georadarskom 
metodom na području B2 nisu utvrđeni gotovo nikakvi signali 
koji bi ukazivali na slojeve vapnenca u geološkoj podlozi, odno�
Sl. 1  Rezultati kartiranja gradijenta magnetskog polja na Području 1, 2013. godine s naznačenim položajem sonde 2008. – 2011. i 2012. te 2014. (Mušič 2013).
Fig. 1  Results of mapping of magnetic field gradient on Area 1 in 2013, probe positions marked from 2008-2011, in 2012 and 2014 (after Mušić 2013).
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sno kamene strukture (ovi signali pojavljuju se relativno plitko, 
na dubini od oko 20–30 cm do 80 cm) te je pretpostavljeno da 
je riječ o dubljim zemljanim slojevima. Na drugim mjestima te 
su vrijednosti dosta niže, stoga je pretpostavljeno da je magnet�
ski učinak prirodnog tla također niži. Upravo je područje na ko�
jemu su se očitovale visoke vrijednosti magnetnog polja, a pret�
postavljena je veća dubina arheoloških slojeva, bilo intenzivnije 
pokriveno slojevima erozije koji sežu i u veću dubinu (područje 
od središnjeg dijela sonde prema sjeveru, jugozapadni ugao). Na 
dijelu sonde gdje su utvrđene niže vrijednosti magnetnog polja, 
slojevi erozije bili su plići (istočni i južni/jugoistočni dio sonde), 
a neposredno ispod humusa na sjeveroistočnom dijelu otkriven 
je vrh prirodne stijene, te su se na znatno manjoj dubini počeli 
javljati slojevi u kojima je otkrivena veća količina prapovijesne 
keramike (SJ 275, 276, 277).
Od pokretnih nalaza u ovogodišnjim istraživanjima na 
Kalniku ističu se oni izrađeni od bronce i najčešće željeza. Veći�
na ih pripada srednjovjekovnom i novovjekovnom razdoblju. Za 
spomenuti je nalaz trobride strelice (PN 445) koja se može naj�
vjerojatnije datirati u 13. do 14. stoljeće.1 Također su pronađeni 
nalazi kopči, dvije od željeza od kojih je jedna (PN 430) trape�
zoidnog oblika okvira i vjerojatno je bila pojasna kopča, a datira 
se u kasni srednji vijek, ali tipološki nije sasvim databilna. Druga 
je kopča izrađena od bronce, malih dimenzija (PN 437) i vjero�
jatno je bila dio jahaće opreme bilo konja ili konjanika. Slično je 
1 Usmeno priopćenje dr. sc. Tatjana Tkalčec.
i s kopčom manjeg oblika koja je mogla biti i pričvršćivač jahaće 
opreme (PN 452), a izrađena je od željeza. Vrlo je zanimljiv i 
nalaz kresiva (PN 428) koji se datira od kasnoga srednjeg vijeka 
do u novi vijek. Ostali pokretni nalazi pripadaju srednjovjekov�
noj keramici, a njezina analiza bit će provedena u budućnosti 
zajedno s ostalim nalazima pronađenim u ovogodišnjim iskopa�
vanjima. Osim srednjovjekovne keramike, pronađeni su i rimski 
nalazi pa tako i jedan nalaz rimskog novca za koji pretpostavlja�
mo, da kao i oni pronađeni prethodnih godina, pripada 3. i 4. 
stoljeću. Jedan dio nalaza pripada sloju iz kasnoga brončanog 
doba iz kojeg su prikupljeni ulomci većih lonaca i grubih posu�
da, a pronađen je i jedan pršljenak (PN 442 u SJ 229).
S obzirom na to da je otvorena površina na nalazištu Igri�
šče dimenzija većih od svih dosad istraženih na tom području, 
ovogodišnja iskopavanja obuhvatila su tek mlađe slojeve. Tom 
prilikom prvi je put otkriven objekt iz srednjovjekovnog (ka�
snosrednjovjekovnog) razdoblja s vrlo dobro očuvanim arhi�
tektonskim elementima i relativno dobro očuvanim pokretnim 
materijalnim ostacima. Zanimljiv je položaj objekta s obzirom 
na povijesne izvore i blizinu crkve sv. Martina koja se u izvorima 
spominje od 14., a funkcionirala je do 20. stoljeća. 
Nakon uklanjanja brojnih slojeva nastalih erozivnim 
procesima ali i djelovanjem šumskog raslinja (korijenja) na�
zire se intaktnija arheološka slika te pretpostavljeni ukop za 
brončanodobni objekt. Iduća sezona arheoloških iskopavanja 
mogla bi otkriti preostali dio urušenja brončanodobnog objekta 
ako on nije uništen intervencijama iz mlađih razdoblja.
Sl. 2  Istraženi dio srednjovjekovnog objekta, pogled s jugozapada (snimila: T. Karavidović).
Fig. 2  Explored portion of the medieval building, view from SW (photo by: T. Karavidović).
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Sl. 3  Grafički prikaz situacije pri kraju istraživanja 2014. godine (izradila: T. 
Karavidović).
Fig. 3  Situation towards the end of research in 2014 (photo by: T. Karavidović).
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Summary
On the basis of geophysical survey from 2013 and systematic ar-
chaeological excavation since 2006, potential of the Kalnik – Igrišče site 
was considered, that is, of the location which had been researched for 
years. A decision was made to research the remaining part of a terrace 
where a multilayered site had been determined from several prehistoric 
and historic periods, which have been extremely well preserved, especially 
in terms of the Bronze Age layer. This was how the decision to further 
excavate on the location in question was justified. This year, the aim of the 
research was to define the layout of the Bronze Age building which was full 
of mobile finds and valuable archaeobotanical finds, discovered as early as 
2008. This season, given that the excavations included a large, multilay-
ered site with complex archaeological records, earlier historical and pre-
historic layers were detected and documented. A (late) medieval building 
was detected with well preserved architectural elements and relatively well 
preserved mobile material remains. After removing numerous layers cre-
ated by erosion and forest vegetation (roots), a more intact archaeological 
situation could be observed with an assumed buried Bronze Age building. 
The next season of excavations could unveil the rest of the collapsed Bronze 
Age building unless it was destroyed by later interventions. 
